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Abstrak 
Supaya dapat mengantisipasi permintaan pasar, persaingan dan kebutuhan 
pelanggan, maka perusahaan harus melakukan perubahan internal, terutama yang 
berhubungan dengan penyampaian nilai kepada pelanggan. Untuk itulah dilakukan 
analisa pengelolaan perubahan pada proses bisnis perusahaan. 
Metodologi yang digunakan dalam melakukan analisa ini terdiri atas 
empat tahap manajemen proses yang meliputi tahap strategi, tahap 
perancangan, tahap penerapan dan tahap operasional. 
Hasil yang akan dicapai diharapkan dapat meningkatkan kinerja proses bisnis 
kegiatan pemasaran dan penyampaian jasa konsultasi dan pelatihan kepada 
pelanggan. 
Setelah dilakukan perubahan, proses bisnis perusahaan akan menjadi lebih 
efektif dan efisien sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang optimal  
dari semua area bisnisnya. 
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